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Preliminary Studies on the Cleaner Production of
Livestock and Poultry Raising
LIN Yan-hong
( Environmental Science Research Center, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China )
Abstract： Based on the pollution problem from animal breeding and the connotation of cleaner production,
this article take "Technology of Growing Pigs for zero-discharge bio-fermentation piggery in Putian city" as
an example, providing some countermeasures and proposals on promoting the development of cleaner
production of livestock and poultry raising.
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达 5000 mg·L-1，且粪水中 N、P 含量高。 由于粪水




























































母 菌 的 洛 东 饲 料 添 加 剂 按 一 定 比 例 均 匀 拌 入 饲
料喂养生猪。 洛东饲料添加剂进入生猪肠道时，
两 种 好 氧 菌（枯 草 菌 和 酵 母 菌）相 互 作 用 产 生 代
谢物质和淀粉酶、蛋白酶、纤维酶等，并耗去肠道
内 的 氧 气， 为 乳 酸 菌 的 繁 殖 创 造 良 好 的 生 长 环
境。 其代谢物质本身具有抗生物质功能，又是乳
酸 菌 繁 殖 的 良 好 饵 料， 促 成 生 猪 肠 道 的 乳 酸 菌
（厌气菌）大量繁殖，从而改善生猪肠道的微生态
平衡，增强抗病能力，提高对饲料的吸收率，大大
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（上接第 37 页） 相对酶活力（%），结 果 如
图 3 所示， 连续使用 7 次后固定化酶酶活力仍保
持较高水平，维持在 70.45 %以上，而且载体韧性
好，载体形态还较完整；而以明胶为载体的固定化





壳 聚 糖 与 戊 二 醛 通 过 交 联 结 合 固 定 化 果 胶
酶，制备的最佳条件是：1 %壳聚糖与 5 %戊二醛交
联 8 h 制 得 交 联 壳 聚 糖 载 体，1 g 载 体 固 定 10 mg
的果胶酶， 载体先与酶液振荡混合 30 min 后，在
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图 3 固定化果胶酶的操作稳定性
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